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Proposal for a 
COUNCIL REGULTION (EEC) 
amending Regulation (EEC) No 3587/82 on import arrangements for certain textile 
products originating in Taiwan 
(submitted to the Council by the Commission) 
COMC83) 43 final 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
1. On 23 December 1982 the Council adopted the Commission proposal for a 
regulation on import arrangements for certain textile products originating 
in Taiwan (Regulation (EEC) No 3587/821 ). 
2. The regulation establishes import arrangements valid from 1 January 1983 
to 31 December 1986 but only set the Community quanti tatj_ ve import quotas for 
the first six months of 1983. However, provision was macle for the introduction 
by 1 July this year of definitive quota arrangements for the whole period up 
to the end of 1986. 
3. The reason for adopting only short-term quantitative provisions was that 
negotiations were still going on with the main suppliers (including the "dominant" 
countries), and the final quantitative arrangements for Taiwan should not 
discriminate against it in comparison with the other dominants with their 
2 
contractually-based arrangements • 
On the other hand, it was thought necessary to have at loast a provisional 
quantitative arrangement in order to avoid disruption in textile trade with Taiwan 
after the old import arrangement expired on 31 December. 
When Regulation No 3587/82 was adopted, a joint Council/Commission statement was 
entered in the minutes to the effect that every effort would be made to enable 
the Council to adopt the definitive figures by the end o:' January. 
4. Accordingly, the annex to the attached proposal for a regulation fixes 
Community quantitative import quotas, broken down by MemlJer State, for imports of 
certain textile products originating in Taiwan for the four years 1983 to 1986 
inclusive. It also includes an addition at paragraph 3 of Article 5 of 
Regulation No 3587/82, so as to ensure appropriate parall=ls with the similar 
1 
OJ No L 37 4, 31. 12 1982. 
2 
. I •• 
Apart from Taiwan itself, the "dominant" textile suppliors are Hong Kong, 
South Korea and Macao. 
2 
provisions in force in the regulations covering other supplying countries. 
The Commission proposes that the Council adopt without delay the attached 
proposal for a regulation. 
PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION (EEC) 
amending Regulation (EEC) No 3587/82 on 
import arrangements for certain textile 
products originating in Taiwan 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
Having regard to Council Regulation (EEC) No 288/82 of 5 February 1982 on 
common rules for imports~ and in particular Article 16 thereof, 
Having regard to Council Regulation (EEC) No 1023/70 of 25 May 1970 establishing 
a common procedure for adminis1ering quantitative quotas2, and in particular 
Articles 2, 4 and 5 thereof, 
Having regard to Council Regulation (EEC) No 3587/82 of 23 December 1982 
on import arrangements for certain textile products originating in Taiwan3, 
and in particular Article 2 (1) thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Whereas Regulation (EEC) No 3587/82 establishes import arrangements for textile 
products originating in Taiwan for the years 1983, 1984, 1985 and 1986; whereas 
it is considered necessary to impose Community quantitative import quotas for 
some of those products for that period; 
Whereas the volume of the said quotas was fixed for the first six months of 
1983 only, provision being ilt_flde for the Council, acting by a qualified 
majority on a proposal from the Commission, to establish by 1 July 1983 quotas 
for the whole of that year and for the years 1984 to 1986 inclusive, 
Whereas it is necessary further ·to specify the conditions for applying Article 5 
of Regulation (EEC) No 3587/82; 
(1) OJ No L 35 of 9.2.1982, p.1 
(2) OJ No L 124 of 8.6.1970, p. 1 
(3) OJ No L 374 of 31.12.1982 
• I .• 
2 
whereas the Commission has consulted the Consultative Committee established 
by Article 5 of Regulation (EEC) No 288/82, 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Article 1 
Regulation (EEC) No 3587/82 is her~by ~mended as follows: 
The following subparagraph is added to Article 5(3): 
"~ny quantitative restriction modified by the application of paragraph 1 may 
not be fixed at a level lower than that reached by imports of products of 
the same category into the Community or into the region or regions 
concerned in 1980." 
2. Annex II is rPplaced by the annex 1o this Regulation. 
Article 2 
This Regulation shall enter into force on the third day following its publication 
in the Official Journal to the European Communities. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable 
in all Member States. 
Done at Brussels For the Council 
Category CCT headmg No 
--
2 55.09 
10; 
2 a) 
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----1--
3 56.07 
A 
3 a) 
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"ANNEX !I 
QUANTITATIVE LIMITS REFERRED TO IN ARTICLE 
GROUP I A 
t1 
NIMEXE M cm-
code Descnpt1on : ber Umts 
(IY8l Slates 
1<-:-~ ···~ 
--
Other woven fabrics of cotton: 0 Tonnes F 
55.09-03: Woven fabrics of cotton, I 
04; 05; 06; other than gauze, terry fa- BNL 
07; 08:09: bncs, narrow woven fabrics, UK 
11;12: 13; pile fabrics, chenille fabrics, IRL 
14. 15; 16; tulle and other net fabrics OK 
17; 19; 21: GR 
29; 32:34: EEC 35: 37; 38; 
39; 41; 49: 
51; 52; 53: 
54;55;56; 
57;59;61, 
63; 64: 65; 
66; 67; 68; 
69; 70; 71: 
; 73: 
75;76;77. 
78; 79; 80; 
81· 82· 83· 84~85 ,87 
38,89,90 
91,02,93 
~s,~-
0 Tonnes 
55.09-06· a) Of which F other than un- I 07;08: 0~ bleached or bleached BNL 
t 52; 53; 54; UK 55;56;57; IRL 59; 61; 63; OK 64; 65; 66; GR 
rj;a3!a 
' 
EEC 
85,87,8' 
89.90.9 • 
92,93,9 ,99 
- -
Woven fahncs of man-made 0 Tonnes 
fibres (dzscontinuous or waste) F I 
A. Of synthetic texttle fibres: BNL 
UK 56.07-01; Woven fabrics of synthettc IRL 
04;05;07: fibres (discontinuous or OK 
08, 10; 12: waste) other than narrow j GR 15; 19; 20; woven fabrics, pile fabrics 
22; 25, 29; (mcludtng terry fabrics) and EEC 
30;31,35, chenille fabncs 
38; 39, 40, 
41:43,45: 
46; 47; 49 
56.07-01; a) Of which other than un· 0 Tonne 
05; 07; 08, bleached or bleached F 
12; 15; 19 I 
22;25;29 BNL 
31;35;38 UK 
40;41;43 IRL 
46; 47; 49 OK 
GR 
EEC 
t 
Quantitative limits 1.1.-
31.12 
1983 1984 1985 1986 
1364 1366 ,,68 1370 
708 709 710 711 
869 870 871 872 
2026 2026 2026 2026 
747 748 748 748 
45 45 45 45 
130 130 130 130 
12 12 12 12 
5901 5906 5910 5914 
I 
95 95 95 96 
50 51 51 51 
61 61 62 62 
83 83 83 84 
52 52 52 53 
3 3 3 3 
10 11 11 11 
3 3 3 3 
357 359 361 363 
. 
-- -
1532 1548 1564 1581 
1485 1494 1503 1511 
2067 2070 2073 2076 
21SS 2156 2157 2158 
449 454 460 466 
41 41 41 41 
60 60 60 60 
155 156 157 158 
7944 7919 8015 8051 
94 95 96 97 
90 91 92 93 
143 144 145 146 
102 103 104 105 
29 29 30 31 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
104 105 106 107 
569 574 580 586 
<tRou7 r B 
1 Mem- Quantitative limits 1.1.-
Category (er headmg No I NI~;E DescnpltOO s ber Unots ) 1 • 1 ;:> 
~===*=~-=--~~=-,~-= } 119~~=~========--~====1~~=~·~·=·f---==·==~r~1~98~3~--~1~98~4~~1~9~ss~~J1~9~86~ 
4 60 04 
B I 
11 ·•) 
b) 
c) 
IV b) I aa) 
dd) 
2 ee) 
d) I ad) 
dd) 
2 dd) 
60.05 
AI 
!!b) 4bb)ll aaa) 
bbb) 
ccc) 
ddd) 
eee) 
22 bbb) 
ccc) 
ddd) 
eee) 
ffl) 
2500 2525 2550 2575 I Under garments, knitted or cro- D 1 000 pieces chcted,notelastccorrubbenzed· F 1150 1165 1182 1198 
I 
I 303 318 333 350 
60 04-19. Shtrt>, T-shtrt>, lightweight BNL • 2010 
1 
20;22. '.1. fine kmt roll, polo or turtle UK 1980 1990 2000 
' 24. 2'>, -11, necked JUmpers and pull- IRL 1001 1022 1042 1062 
50: 58; 71. overs, undervests and the like, DK 17 18 19 21 
79-89 kmtted or crocheted, not elas- GR 
65 ' tee or rubbenzed, other than 56 59 62 
babte,· garments, of cotton or EEC 3 6 8 10 
60 05-01' 
31,33;34; 
35,36,39. 
40; 41, 42. 
43 
synthetic textile fibre;. 
T-shcrts and lightweight fine 7010 7103 7196 7291 
kmt roll, polo or turtle necked 
Jumper> and pullovers, of re-
generated texttle fibres, other 
than babtes' garments 
Outer garments and other articles 
knitted or crocheted, not elastt~ 
or rubbenzed-
A. Outer garments and clothing 
accessories 
Jerseys, pullove"· slip-over~, 
watstcoats, twmsets, cardJ-
gans, bed-jackets and JUm-
per., knitted or crocheted, not 
elastic or rubbenzed, of wool, 
of cotton or of man-made tex-
ttle fibres 
D 
F 
l 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EEC 
4665 
1 000 pteces 480 
720 
5245 
7110 
32 
140 
3 
~8395 
4697 
500 
741 
5251 
7123 
34 
143 
6 
18505 
4729 
541 
763 
5257 
7136 
36 
146 
8 
18616 
4762 
569 
788 
5263 
7149 
38 
149 
10 
18728 
~===t==========t=~~~~~~~~~==~==~~--=-=-t-~17~674-i-1~7=7~2~r-~17=8~0-t-,~7~8~7~-
6 61.01 
B V d) 1 
2 
3 
61 02 
e) 1 
2 
3 
B 11 e) 6 aa) 
bb) 
cc) 
61.01-62; 
64; 66:72: 
74;76 
61.02-66: 
68; 72 
Men's and boys' outer garments: 
Women's, gtrls' and infants' outer 
garments: 
B. Other· 
Men's and boys' woven 
breeches, shorts and trousers 
(mcluding slacks); women's, 
girls' and infants' woven 
trousers and slacks, of wool, 
of cotton or of man-made tex-
tile fibres 
D 
F 
I 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EEC 
1 000 pteces 158 168 180 190 
85 93 100 109 
785 787 789 791 
329 338 347 356 
9 9 9 10 
8 9 10 11 
3 4 5 6 
3141 3180 3220 3260 
,/ 
--- -----------------~----- -- --
NIMEXE Me m-
Quantitative limits 1.1 .-
Category CCT heading No code Description ber Units ,1. 12 (19s> States 
h983 .. .. 1984 1985 1986 
0 I 000 pieces 1580 1583 7 60.05 Outer garments and other arttcles, F 1572 1576 
A 11 b) 4aa) 22 knitted or crocheted, not elastic I 57 64 71 79 
33 or rubberized: BNL 76 80 84 89 44 UK 
55 A. Outer garments and clothing IRL 601 603 605 607 
accessories: OK 271 274 277 281 GR Il. Other 3 3 3 3 EEC 
61.02 Women's, girls' and infants' outer 14 15 16 17 
B 11 e) 7 bb) garments: 3 4 4 5 
cc) 
B. Other: 2597 2619 2640 2664 dd) 
60.05-22; Blouses and shirt-blouses, 
23; 24; 25 knitted, crocheted (not elastic 
or rubberized), or woven, for 
61.02-78; women, girls and infants, of 
82;84 wool, of cotton or of man-
made textile fibres 
I 000 pieces I 5775 5786 5797 5807 8 61.03 Men's and boy's under garments, 0 62 84 107 130 A including collars, shirt fronts and F 
cuffs: I 235 251 267 285 
BNL 1252 1261 1270 1279 61.03-11; Men's and boys' shirts, UK 752 770 788 805 15; 19 woven, of wool, of cotton or IRL 
of man-made textile fibres , OK 4 5 6 7 
GR 7 9 11 13 
EEC 3 5 7 9 
8090 8171 8253 8335 
GROUP II A 
Quantitative limits 1. 1. 
NJMEXE M em-
- "'1.1 ~ 
Category CCT heading No code Descnption ber Umls (1982) Slilles 1983 I I 1984 191.15 1986 
114 114 114 114 
20 62.02 Bed linen, table linen, toilet lmen I D Tonnes 8 9 10 11 
ll I a) and kitchen I men; curtains and F 7 8 9 10 I 
c) ulher funmhmg articles. BNL 15 16 f7 18 
B Olher UK 10 11 12 13 IRL 
62.02-12, Bed lmen, woven DK - - - -
13, 19 GR 1 1 1 1 
EEC 3 3 3 3 
158 162 166 170 
-2668 2684 2703 2724 22 56.05 Yam of man-made fibres ( discon- D Tonnes 
A unuous or waste), not put up for F 953 991 1029 1065 
retail sale: I 
BNL 473 501 530 556 
A Of synthetic textile fibres: UK 700 714 727 741 
56.05-03; Yarn of dtscontinuous 
IRL 1587 1619 1649 1681 or DK 
05; 07. 09; waste synthetic fibres, not put GR 13 14 ' 15 16 
11; 13, 15, up for retatl sale 325 327 329 19, 21, 23, EEC 331 
25.28.32. 10 14 19 27 
34;36,38, 6729 6864 7001 7141 39.42:44: 
45,46;47 
'j •:•. :''';'1" <;f•: ·: -·~ . ~ : -. fi""· :->r; •. ; ~~-- ~:~~-~- ·, Cl~ 6(:1,. ~ ... ~ I . - '"'· >~~; <>~~l- ·-~R· .;~- ·.t;?•· ·- '. ~,_;;, . ~Lr; ·t)'t·'l:'"' "!", . 941 946 951 956 .:.v·{ ' ~ 'k~ ........ ·• 
'laa).;· -::-: ;.~ ~.· • :·;.'1 . ' }>I<··~ ' 1., ~,l ~ '!" " /-... , : ~' ~ .. ·r..~ ~ • Tcmq,.u ',,: ,J '.~ -=-~ .~--~ .... 56.05-21;' ~~w.bk:la ~lie • W1Z-·•-<· \. ,,, } : y: ., ' 
• • ~ I 
-<'.( ',,; ·~· 'M·'•,' 2J•2Sj2t•• '1' t. '& .. , -. ~- £•;'1-f ~- .,;'~-
I jl' lh . -:~\~ <>,··~\.'\. J2!34·Jt~· ~i~'f;' t. "' . ., .V' t- ; .. 
., "'*. ·..: >:}' '''~- •"~- • ~- ~"~ -- ":' ~ · Ft ~~ ?""· , • ....;..,;~ !,."'·· /' t·< ..:~~1~ .,: ~ ·.·;;- ,,,. ,.;. • '''{-~' • " l"'< '· ~~ .r~ ··w ' - •" I t·· -~-;;.:- ,.-:,.. .. . ' ;.;-' 
, · •• L ,. ··~ '~""···, v ... \~a. ........ ~ -:.\. ~J\~y: .. :.-' ~ .~ •. j f~"·" ~!.! 
- ~ ·~ ....... • O f O -H 0 
23 56.05 Yarn of man-made fibres (discon- D Tonnes 860 900 946 993 
B tinuous or waste), not put up for F 167 181 199 218 
retail sale· I 559 572 587 602 
BNL ~716 1718 1720 B. Of regenerated textile fibres: UK 1722 
56.05-51: Yam of discontinuous 
IRL 203 232 255 279 
or DK 
55,61,65; waste regenerated fibres, not GR 8 9 10 11 
71:75:81: put up for retail sale 26 30 33 36 85;91;95, EEC 
99 8 12 14 16 
3547 3654 3764 3877 
GROUP II J3 
NIMEXE Me m- Quantitative limits 1.1.-
Category ccr headmg No code Descnpt1on ber Unus 31.12 (199) States 
-----
~ --. 1983 1984 1985 1986 
12522 12571 12014 1tOlS1 
12 60 03 Stockmgs, under stockings, socks, D I 000 pairs 1784 1890 1998 2112 A ankle-socks, sockettes and the F 
B I like, knitted or crocheted, not I 903 993 1088 1149 
11 b) elastic or rubberized: BNL 1673 1756 1841 1930 c UK 4944 5121 5299 5483 D 60 03-11; Other than women's stockings IRL 
19; 20; 27; of synthetic textile fibres DK 60 66 72 76 30,90 GR 46~~ 4638 4643 4648 EEC ss 76 106 
-
26558 27090 27631 28185 
750 750 762 fOlS 
13 6004 Under garments, knitted or era- D I OOOpieces 379 383 387 391 
B IV b) I cc) cheted, not elastic or rubberized: F 100 107 114 122 
2 dd) I 216 218 220 222 
d) I cc) 60.04-48; Men's and boy's underpants BNL 155 166 177 189 2 cc) 56;75;85 and briefs, women's, girls' UK 
and infants' (other than ba- IRL 6 6 6 6 bies') knickers and briefs, DK 19 20 21 22 knitted or crocheted, not elas- GR 
tic or rubberized, of cotton or EEC 6 7 8 9 sythetic textile fibres ~1631 1663 1695 1729 
--
'1543 1545 1547 1549 
14A 61.01 Men's and boys' outer garments. D I 000 pieces 140 156 174 193 A I 
61.01-01 Men's and boys' coats of im- F 102 114 127 141 
pregnated, coated, covered or I 213 224 233 242 laminated woven fabric fall- BNL 
ing within heading No 59.08, UK 159 178 199 221 
59.11 or59.12 IRL 2~ 2~ 2~ ~Q OK GR 9 11 13 14 
EEC ~193 2258 2327 2398 
14 B 61.01 Men's and boys' outer garments: 233 234 235 236 D I OOOpieces 20 23 26 29 B Vb) I F 
2 61.01-41; Men's and boys' woven over- I 16 18 20 22 
3 42;44;46; coats, raincoats and other BNL 18 20 22 24 47 coats, cloaks and capes, other UK 25 29 33 37 than those of category 14 A, IRL 1 1 1 1 of wool, of cotton or of man- DK 
made textile fibres GR 5 6 7 8 
EEC 3 3 3 3 321 334 347 360 
0 I OOOpieies 1037 1038 1039 1040 63 70 78 86 UA 61.02 Women's, air!•' and Infants' ~ter F so 56 62 68 B I a) pnnents: I 
B. Other: 
BNL 65 71 77 83 
UK 80 89 99 109 
61.02-05 Women's, alrls' and Infants' IRL 3 4 4 4 OK coats or lmprqnated, coated, OR 10 11 12 13 covered or laminated woven 
fabric fallina within headlna EEC 8 9 10 11 
No 59.08, 59.11 or 59.12 1316 1348 1381 1414 
-
-- --- r-· -~ 
NIMEXI: Me m- Quantitative limits 1.1.-31.1;> Category CCT headtng ~n code Descnptlon ber Untts (199 States 
! 
""' 
~ 1983 1984 1985 1~86 
----
~-----
---- -- -~-~ 
---
~ 
15 B 61.02 Women's, girls' and infants' outer BNL I 000 pteces 68 72 76 81 
B 11 e) I aa) garments: 
. UK 54 57 61 64 bb) 
cc) B Other 
2 aa) 61.02-31. Women's, girls' and infants' bh) 
CC) 32.33;35. woven overcoats, raincoats 36.37. 39. and other coats, cloaks and 
40 capes, jackets and blazers, 
other than garments of cate· 
gory 15 A, of wool, of cotton 
or of man-made textile fibres 
355 355 355 355 
16 61.01 Men's and boys' outer garments: D I 000 pieces 21 22 23 24 
B Ye) l F 11 12 13 14 2 61 01-51' Men's and boys' woven suits I 
3 54,57 (Including coordmate SUitS BNL 8 9 10 11 
cons"ting of two or three UK 31 33 35 37 pieces, whtch are ordered, IRL 1 1 1 1 packed, consigned and nor- OK 
mally sold together) of wool, GR 2 2 2 2 
of cotton or of man-made tex· 3 3 3 3 
tile fibres, excludmg ski suits EEC 432 437 442 447 
---
17 61.01 Men's .tnd boys' outer garments. D I 000 p1ece 
501 502 503 504 
B Ya) I 46 48 so 53 61.01-34; Men·, and boys' woven jack- F 2 I 38 40 42 44 3 36,37 ets (excluding waister Jackets) 
and blazers of wool, of cotton BNL 26 27 28 29 
or of man-made textile fibres UK 59 62 65 68 IRL 2 2 2 2 OK 
GR 7 7 7 7 3 3 3 3 
. EEC 682 691 700 710 I 
365 368 370 372 
18 61.03 Men's and boys' under garments, D Tonnes 51 54 57 60 F B including collars, sl!irt fronts and I 43 46 49 52 c cuffs: BNL 189 189 189 189 
61.03-51; Men's and boys' woven under 
UK 120 126 132 139 IRL 55;59,81; garments other than shirts, of DK 3 3 3 3 85; 89 wool, of cotton or of man· GR 25 25 26 26 made texile fibres 
EEC 3 3 3 3 
I 
799 814 829 844 
- -
--
D I 000 pieces 2178 2199 2220 2240 19 61.05 Handkerchiefs: F 916 945 974 1003 
B I I 416 448 482 518 Ill B. Other: BNL 809 817 825 832 
61.05-30; Handkerchiefs of woven UK 654 705 759 816 
99 fabric, of a value of not more IRL 28 30 32 34 
than 15 ECU/ka net weight OK ~~ ~~ ~~ 1g~ GR 
EEC 5135 5289 5448 5610 
61.05 Handkerchiefs: 
A 
61.05-20 A. Of woven cotton fabric, of a 
value of more than IS ECU 
kg net weight 
NIMEXE M em· Quantitative Category CCT headmg No c. ode Descrtpt!On ber Umts 
(198,5 States 198~ 1984 
-Ill:' ~ 
-- ~- C:-C-- - -- -- -
21 
-
24 
26 
61.01 
B IV 
61.02 
B 11 d) 
60.04 
8 IV b) I bb) 
d) I bb) 
60.04 
8 IV b) 2 aa) 
bb) 
d) 2 aa) 
bb) 
60.05 
A llb) 4cc) 11 
22 
33 
44 
61.02 
B 11 e) 4bb) 
cc) 
dd) 
ee) 
61.01-29; 
31; 32 
61.02-25; 
26; 28 
60.04-47; 
73 
Men's and boys' outer garment.: 
Women's, girl;' and infants' outer 
garments: 
B. Other. 
Parkas; anoraks, windchea-
ter>, waister jackets and the 
like, woven, of wool, of cot-
ton or of man-made textile 
fibres 
-~ 
-
Under garments, kniued or c:ro-
cheted, not elastic or rubberized: 
Men's and boys' pyjamas, 
kniued or crocheted, of cot-
ton or of synthetic textile 
fibres 
Under garments, knitted or cro-
cheted, not elastic or rubberized: 
60.04-5 I; Women's, girls' and mfants' 
53; 81; 83 (other than babtes') knitted or 
crocheted pyJamas and night 
dresses, of cotton or synthettc 
fibres 
Outer garments and other articles, 
knitted or crocheted, not elastic 
or rubberized: 
A. Outer garments and clothing 
accessories: 
11. Other 
Women's, girls' and infants' outer 
garments. 
B Other 
60.05-45; Women's, girls' and infants' 
46;47;48 (other than babies') woven 
and knttted or crocheted 
61.02-48; dresses of wool, of cotton or 
52;53;54 of man-made textile fibres 
' 
2897 2900 
D I 000 piece 182 185 
F 61 75 I 93 95 BNL 
UK 96 119 
IRL 4 5 
DK 13 16 
GR 5 6 
EEC 3351 3401 
1858 1860 
o(1 I 000 piece 127 141 F(1 
I 110 122 
8NL 221 233 
UK 
IRL 182 201 
OK 13 14 
GR 21 23 
EEC 9 11 
2541 2605 
D I 000 pieces 2328 2330 
F 99 105 
I 81 86 
BNL 124 128 UK 
IRL 121 129 
OK 5 5 
GR 16 17 
EEC 4 5 2778 2805 
(1) Within the q uantitative Limits for German y and France the followin 
eA•~• for products falling under NIMEXE-code 60.04-53: 
German~: 1983: 300,000 pieces F: 1983: 40,000 pieces 
1984: 308,000 pieces 1984: 41,000 pieces 
1985: 315,000 pieces 1985: 42,000 pieces 
1986: 323,000 pieces 1986: 43,000 pieces 
1 
limits 1.1.-~1.12 
1985 1986 
--
2903 2906 
193 205 
97 107 
99 106 
128 142 
6 7 
17 19 
8 11 
3451 3503 
1862 1864 
155 170 
134 147 
244 256 
221 242 
15 16 
25 27 
13 15 
2669 2737 
2332 2334 
111 117 
91 96 
132 136 
137 145 
5 5 
18 19 
6 7 
2832 2859 
g sub-Limits 
---,------- ---------,---------------,.----,----r--.....-----,.--...,=------
Category CCT head1ng No 
--- ---- -- ---------
27 6005 
A 11 b) 4 dd) 
61 02 
B 11 e) 5 ad) 
bb) 
CC) 
NIMEXL 
code Descraptaon 
M em· 
ber Umts 
Quantitative limits 1.1.-~1.12 
States (19g) 
---------+-------- ----1;::~ Ill:~-=== •:::::;:;;t-1_9_83--r-1_9_8 __ ·4-;--1_9_8_54_1_9_8_6_ 
60.05-51: 
52. 54.58 
61 02-57. 
58,62 
Outer garments and other articles, 
kmtted or crocheted, not elastic 
or rubberized 
A Outer garments and clothing 
accessone~ 
11 Other 
Women·,, girls' and mfants' outer 
garments. 
B. Other. 
Women's, girls' and infants' 
(other than babies') woven 
and knitted or crocheted 
skirts, mcluding divided skirts 
D 1 000 pieces 
F 
I 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EEC 
963 
45 
92 
91 
96 
2 
8 
4 
1301 
964 965 966 
49 53 57 
97 102 106 
95 99 103 
101 106 111 
2 2 2 
9 10 11 
4 4 4 
1321 1341 1360 
----~----------~----~--~--~--~--~-,----~r----------------;------
28 
29 
30A 
31 
60.05 
A 11 b) 4 ee) 
61.02 
8 11 e) 3 aa) 
bb) 
cc) 
61.04 
B I 
61.09 
D 
60.05-61' 
62,64 
61 02-42, 
43,44 
61 04-11, 
13; 18 
61.09-50 
Outer garments and other articles, 
knitted or crocheted, not elastic 
or rubberized· 
A. Outer garments and clothing 
accessoncs: 
11. Other. 
Kmtted or crocheted 
trousers (except shorts) 
other than babies' 
D 
F 
I 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EEC 
I 000 pieces 318 36 
29 
61 
80 
2 
5 
3 
534 
Women's, girls' and mfants' outer UK I 000 pieces lr 56 
garments D 
B. Other: 
Women's, girls' and infants' 
(other than babies') woven 
suits and costumes (includmg 
coordinate suits consisting of 
two or three pieces which are 
ordered, packed, consigned 
and normally sold together), 
of wool, of cotton or of man-
made textile fibres, excludmg 
ski suits 
Women's, girls' and infants' un-
der garments: 
Women's, girls' and mfants' 
woven pyjamas and night 1 
dresses, of wool, of cotton or 1 
of man-made textile fibres 1 
Corsets. corset-belts, suspender-
belts, brassieres, braces, suspen-
ders, garters and the like (includ-
ing such articles of knitted or cro-
cheted fabucs) whether or not 
elastiC 
Brassieres, woven, knitted or 
crocheted 
D 
F 
I 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EEC 
UK 
I 000 piec• 
1402 
206 
89 
262 
141 
6 
18 
5 
2129 
1 ooo pieces 1['-- I 
I 298 
I 
318 
39 
31 
62 
85 
2 
5 
3 
545 
58 
1403 
222 
99 
268 
156 
7 
20 
8 
2183 
316 
318 
42 
34 
63 
91 
2 
5 
3 
558 
61 
1404 
239 
109 
274 
172 
8 
22 
9 
2237 
335 
318 
45 
37 
64 
97 
2 
5 
3 
571 
63 
1405 
257 
119 
280 
188 
9 
24 
10 
2292 
355 
9 
NIMEXE Me m- Quantitative limits 1.1.-31.12 Category CCT headmg No code Descnpt1on ber Untts (19~ States 
19e3 .. 
-
1984 1985 1986 
-
68 6004 Under garments, knitted or cro- IRL Tonnes 4,5 5 5 5,5 AI cheted, not elastic or rubberized: 
11 a) 
b) A. Babies' garments, girls' gar-
c) ments up to and including 
Ill a) commercial size 86: 
b) 
c) 
d) 60 04-02, Babies' under garments of 
03; 04; 06; kmtted or crocheted fabrics, 
07;08;10; not elastic or rubberized 
11' 12; 14 
--~-
0 I 000 pteces 716 718 720 722 
!3 60.05 Outer garments and other articles, F 55 58 61 64 A 11 b) 3 knitted or crocheted, not elastic I 44 46 48 51 or rubberized: BNL 356 356 356 356 UK 
A. Outer garments and clothing IRL 206 211 217 223 accessories: OK 4 4 4 4 
11. Other: OR 8 8 8 8 
EEC 7 7 7 7 
- -- - --
-
--
1396 1408 1421 1435 
---
60.05-16; Track SUitS of knitted Of 
17: 19 crocheted fabric, not elas-
ttc or rubberized, of wool, 
of cotton or of man-made 
textile fibres 
1618 1620 1622 1624 
78 61.01 Men's and boys' outer garments: 0 Tonnes 115 129 145 162 
A 11 Men's and boys' woven bath 
F 105 117 131 145 61 01-09; I B Ill 24:25;26: robes, dressing gowns, smok- BNL 448 453 459 465 V I) I 
g) I 81;92;95; ing jackets and similar indoor UK 142 166 186 207 
2 96 wear, ski suits consisting of IRL 21 22 23 24 3 two or three pieces and other OK 21 23 26 ~ outer garments, except gar- OR ments of categories 6, 14 A, 5 8 10 
14 B, 16, 17, 21, 76 and 79, of EEC 2475 2538 2602 2668 wool, of cotton or of man-
made textile fibres . 
I 
lo 
NIMEXE Me m- Quantitative limits 1.1.-~1.12 
CAtegory CCT headmg No code Descnpt1on ber Untts 
( 1982) Slates ~ 1983 1984 1985 19130 
-
81 61 02 Women·s, girls and outer gar- 0 Tonnes 
B I b) ments: F 440 442 447 451 
11 c) I 106 114 122 130 
e) 8 aa) B. Other: BNL 
1H 1~2 1~g ,n 9 aa) 61.02-07; Women's, g~rl<' and infants' UK ob) 22;23;24; IRL 15~ 163 172 181 cc) 85, 90,91' woven oath rohes, dressmg OK 3 3 3 towns, bed J-lckcts and similar GR 92 tndoor wea• and outer gar- 14 15 16 18 
ments, except garments of EEC' 4 4 4 4 
categories 6, 7, 15 A, 15 B, 21, 84& 915 945 976 26, 27, 29, 76, 79 and 80, of 
wool, of cotton or of man-
made textile fibres 
I 
83 60.05 Outer garments and other artJcles, 0 Tonnes 957 958 959 960 
A 11 a) knitted or crocheted, not elastic F 64 71 77 84 
b) 4 hh) 11 or rubberized: I 52 58 63 69 
22 Outer garments and clothing BNL 110 116 122 129 33 A. UK 
44 accessories: IRL 237 251 268 283 
ljij) 11 OK 4 4 4 4 11. Other· 12 13 14 15 kk) 11 GR 
11) 11 60.05-04; Outer garments, knitted 5 6 7 8 
22 76; 77:78, or uocheted, not elastic EEC' 1.441 1.4 77 1.514 1.552 
33 79:81; 85; or rubbcnzed, other than 
44 88; 89; 90, garments of categones 5, 
91 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73,74 
and 75, of wool, of cotton 
or of man-made textile 
fibres 
GROUP III A 
I/ 
---
NIMEXE Me m- Qua.ntitati ve limits 1.1.-31.12 
Catrgory CCT head1ng No code Descnpt10n ber Umts 
States (19, 
-· 
1983 1984 1985 1986 
_Joi'IIIL_ ·--
I ~ 
377 379 
--
374 376 33 SI.IM Woven fabnea of lllln•llladt, 96 106 115 124 A Jlla) nbret (CCnllihiiOIIa). lncilldiPI 0 Ton.ncs 74 81 90 98 WO\'fl'l fabriC5 of 111onon1 ot ttrip F 
16f 
58 64 70 f'allinr within hcadlna No ~ 1.0 I I 111 123 137 or 31.02: BNL 
- - - -
A. Woven fabriea of syntbetic UK 5 6 7 8 IRL 
te&tilo fibres: OK 13 14 15 16 
62.03 Sacks' and' bap. of a kind uaod OR 716 752 791 832 B 11 b) I ror tbe packing of pods: EEC 
B Of other textile materials: 
11. Other: 
51.04-06 Woven fabrics of strip or 
the hke of polyethylene or 
62.03- ~ polypropylene, less than 
.f)- 3 m wtde; woven sacks of 
such strip or the like 
338 352 366 380 :t:. 35 51.04 Woven fabncs of man-made Tonnes 
242 252 262 A IV fibres (continuous), including 233 
woven fabnc' of monolil or strip u" falhng within heading No 51.01 
or 51.02: 
A. Woven fabrics of synthetic 
textile fibres: 
51.04-10, Woven f•brics of synthetic 
11;13;15 textile fibres (continuous) 
17; 18; 21 other than those for tyres and 
23; 25; 27 those containing elastomeric 
28;32;34 yarn: 
36; 41,48 
35 a) 51.04-10; a) Of which other than un-
15; 17; 18; bleached or bleached 
23; 25, 27; 
28; 32. 34; 
41; 48 
D Tonnes 1.953 2.115 2.290 2.474 F 616 668 725 782 l7 56.07 Woven fabric:a of maa·made I 4.716 4.740 4.764 4.788 B fibrea (diacontiouo111 or wute): BNL 
1.050 1.080 1 • 11 0 ~:H~ B. Of Mlcneratcd lellilf fibres: UK 
1. 8~~ 2.0~~ 2.138 IRL 83 90 S6.07-SO: Woven fabric:a of roacnerated OK 
181 196 212 228 SI; S~: 56; textile fibrcs (diaccintinuous OR 
S9:60; 61; or waste/. other tban narrow 17 26 39 44 
6S;67; 68; woven abrica. /:'' fabric:a 
EEC 
10.502 0.924 h 1 • 361 11.815 69; 70: 71; (includina tcny lbric:a) and 
72; 73; 74: cllenille fabriea: 
-77; 78; 82; 
83;84; 87 
Yarn of man-made fibres (contin- ~ 572 606 643 681 41 ex 51.01 Tonnes A uous), not put up for retail sale: 695 737 781 828 A. Yarn of synthetic textile 
fibre.: I 
51.01,g2 ,c '3, Yarn of synthetic textile 
04,08,0< fibres (continuous), not put t up for retail sale, other than 
10, 12,2( 1 non-textured single yarn 
22,24,2 29untwisted or with a twist of t not more than 50 turns per 
j30,41 ,4 ,43metre 
144,46,4 
10 
67 
/,0 
GROUP III B 
,-----.----
NIM~X! 
CCT hedUtn~ No 11 co<le 
Me m- Quantitative limits 1.1.-31.12 
1199) 
D t'\CrJptJOO ber Unats 
States 
1983 
- ... 
----- ------ - -- --- ~ 
6002 
A 
60 05 
A 11 b) 5 
B 
60.06 
B 11 
Ill 
60 02-40 
60.02-~0: 
60;70;80 
---. 
60.05-93. 
94; 95; 96, 
97; 98; 99 
60.06-92; 
96;98 
Gloves, mitten 
or crocheted, 
berized: 
not elastic or rub· '~' m;,., "''""'I D I 000 piec 
m1ttens and mitts, Gloves, 
knitted or 
t1c or rubb 
or coated 
t1c materia 
cr.ocheted, not elas-
erized, impregnated 
with artificial plas-
Is 
F 
I 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EEC 
--- --- ........ -•~""'··--r---. 
/ 1-: 
1) 
mittens and mitts, 
or r.rccheted, not 
r.tov!'s, 
knitted 
ela~tic 
than. 1m 
with ar 
rnater i a 
or "llbberized, otht!!r 
pregnated or' coated 
tificial ptastic 
ls 
... --· 
1ts and other articles, Outer garme• 
kmtted or er 
or rubbenzed 
ocheted, not elastiC 
: 
rocheted fabric and 
of, elastic or rubber· 
Knitted or c 
article; there 
ized (mclud1 
and elastiC st 
ng elastic knee-caps 
ockmgs). 
B. Other: 
Clothing accessories and 
other articles (except gar 
ments), kmtted or crocheted, 
not elastic or rubberized; arti· 
cles (other than bathmg cos-
tumes) of knitted or crocheted 
fabric, elastic or rubberized, 
of wool, of cotton, or of 
man-made textile fibres 
}(a.;r ·-·- -~ . 
-
D 
F 
I 
BNL 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EEC 
--
Tonne! 
I 
4.002 
1.339 
928 
3.649 
2.078 
81 
162 
27 
2.266 
I 
267 
72 
1~3 
17~ 
~ 
691 
I· 
60.05-97 a> of which sacks and bags of a kind 
used for the packing of goods, 
1984 
4.26~ 1. 5 
1.004 
3.667 
2.26i 
19 
41 
12.756 
274 
82 
1~~ 
184 6 
l 
727 
made from polyethylene or polypropylene strip 
1985 
4.p3 1. 80 
1.090 
3.685 
2.419 
1~~ 
47 
3.267 
281 
93 
1H 
192 
7 
9 
764 
I 
_L 
1986 
t:'H 1.182 
3.703 
2.586 
1~4 2 3 
54 
3.796 
287 
105 
1~g 
200 
8 
9 
8 
802 
(1) Within the quantitative limitsfor the United Kingdom the·following sub-limits exist 
for products falling under NIMEXE-code 60.02-40: 
1983: 480,000 pieces 
1984: 499,000 pieces 
1985: 519,000 pieces 
1986: 540,000 pieces 
I 
I 
I 
-
NIMEX~ Me m- Quantitative limits 1.1.-)1.1::> 
CIIOJOlY' CCT beachnl No code l:>a.:rap&IOII 
i 
bcr Units 
'"Sl States 1984 1985 19R6 !..--- 1983 
71 60.0S Outer J"::enll and other articles, D Tonnes 45 45 45 45 
A 11 b) I knine or c:rocbotcJ, not elastic F 11 12 13 14 
or rubberized: I 5 ·6 7 8 8NL 10 10 10 10 A. Outer g~ents and clothing : UK 9 10 11 12 
acccNOnCII: IRL 1 1 ' 1 1 
11. Other: OK ! ! ! ! GR 
b) Other: EEC 85 88 91 94 
I. Babia' garments; 
-
girls • aarments up · 
to and including 
commercial size 
I 86; 
60.0S-06; 8abiCII' knitted 
07; 08; 09 OUier 11m1en1s, Of 
I WOOl, of COIIOn or of man-made tea-
tile fibres 
BNL I 000 pieCCII 237 251 266 282 72 60.0S Oute~eniS and other artic:lea, 13 14 15 16 
A 11 b) 2 knill or c:roc:hcted, not elastic IRL 
or rubberized : 
A. Outer a~eniS and c:lothlna 
aCCCIIsona: 
11. Other 
60.06 Knitted or c:roc:heted fabric and 
B I anicles thereof, elaslic or rubber-
ized (including elaslic knee-caps 
and elallic: llockinp): 
B. Other: 
60.0S-ll; Knitted swimwear 
13;15 
60.06-91 
·-· 
61.01 M en 'a and boys' outer l&rments: 
8 11 
61.02 Women'a, airls' and infants' outer 
8 11 b) aarmenlli: 
B. Other: 
61.01-22; Woven swimwear, of wool, of 
23 cotton or of man-made tcatile 
fibres 
61.02-16; 
18 
NI M EX[ Me m· Quantitative limits 1.1.-~1.12 
Categor) CCT headong ,.,u code Descrtpt1on ber Umts States (1913' 
-
1983 1984 1985 1986 ~ 
----- --------- ------ ------- ---
-
61 62 63 64 
9 10 12 14 
74 60.05 Outer garments and other arttcles, D ·e· H 1§ 1~ 1$ A I! b) 4gg) 11 knitted or crocheted, not elastic F JOI\1'\t.,$ 32 34 :36 38 22 or rubberized· I 
33 BNL - . - -
44 A Outer g~rments and clothing UK 2 2 3 2 accessones: IRL 3 3 3 
11. Other: OK GR 135 141 149 156 
60 05-71, Women's, girls' and in- EEC 72,73;74 fants' (other than babies') 
suits and costumes (in-
cludmg coordinate suits 
consisting of two or three 
pteces which are ordered, 
packed, consigned and 
normally sold together), 
of knitted or crocheted 
fabric, not elastic or rub-
berized, of wool, of cot-
ton or of man-made tex-
til~ fibres, excluding ski 
SUitS 
----
- --
·• 
75 60.05 Outer garments and other articles, D I 000 piece 18 18 18 A lib) 4ff) kmtted or crocheted, not elastic F 18 
or rubberized: I 3 4 5 6 
A. Outer garments and clothmg BNL 1 1 1 1 UK ~ l ~ b accessones: IRL 
11. Other: DK - - - ~ 
-
-GR -
60.05-66, Men's and boys' suits (in-
EEC 3 3 3 3 68 eluding coordinate suits 
consisting of two or three i 
. 29 31 33 35 
pieces wlillch ar' ordered, 
packed, consigried and 
normally sold together), 
ef knnted or crocheted 
fabric, not elastic or rub-
berized, of wool, of cot-
ton or of man-made tex-
tile fibres, excluding ski 
suits 
-
80 61.02 Women's, guls' and infants' outer UK. Tonnes 42 44 45 I 47 A garments: A. Babies' garments; girls' gar- -ments up to and including 
commerctal stze 86: 
61.04 Women's, airll' and lnl'anta' un-
A der garments: 
A. Babiea' prments; ~~-
ments up to •nd tn ina 
commercial size 86: · 
61.02-01 ;· Babies' woven prments or 
03 wool, of cotton or of man· 
made textile nbrel 
61.04-01; 
09 
GROUP I!I C 15 
-~ 
NIMEXE I, Mern- Quantitative limits 1.1.-51.12 Category CCf heudmg No code Descnpt•on ber Un1ts (19'3J , States 
-
1983 1984 1985 19R6 
'-l!!!i ~----
91 62 04 Tarpaultns, sa1b, awnings, sun.l I) Tonnes 279 284 289 294 A 11 blinds, tents and campmg goods. F 144 148 153 158 B 11 
62.04-23; Tents I 52 59 67 76 
73 BNL 76 79 82 86 
UK 69 80 91 103 
IRL 5 6 - 7 7 DK 21 22 23 24 
GR 14 15 16 17 
I.:EC 669 693 728 765 
--
. ~g 100 1 ~g ,n 
Nets and netting made of twine, D Tonnes 64 97 59.05 14 17 20 24 
cordage or rope, and made up F 42 47 52 56 
-
fishing nets of yam, twine, cor- I 42 47 52 58 dage or rope: BNL 
UK 23~ 42 2M 23~ 59.05-11; Nets and netting made of IRL 206 
21; 29; 91; twine, cordage or rope and DK 106 107 108 109 99 made up fishing nets of yarn, GR 
twine, cordage or rope 
EEC 599 630 661 695 I 
--
-
105 59.13 59.13-01; Elastic fabrics and trimmings 
53 56 60 63 UK Tonnes 
11; 13; 15; (other than knitted or crocheted 
19; 32; 34; goods) consisting of textile mate-
35;39 rials combined with rubber 
threads 
---,----
D Tonnes' 917 934 952 971 
- 110 62.04 Tarpaulins, sails, awnings, sun- F 302 338 375 412 Alii blinds, tents and camping goods: I 118 139 165 196 Bill 
62.04-25; Woven pneumatic mattresses BNL • 162 186 209 232 UK 5r~ 5~~ 6f~ 6H 75 IRL DK 72 75 82 GR 8 10 13 15 
-
- EEC 2.160 P,289 12.427 12.572 
Ill 62.04 Tarpaulins, sails, awnings, sun- 52 54 56 58 
A IV blinds, tents and camping goods: D Tonne: 9 ~~ l~ ~~ B IV F 20 62.04-29; Camping goods, woven, other 
I ~1 ~1 ~~ 51 79 than pneumatic mattresses 31 and tents BNL ~ ~ UK IRL 2 2 
DK 4 4 4 4 
GR 165 174 184 193 
EEC 
I 
' .-- -- ------ ---D Tonne, 
F 286 294 303 311 --
I 1 132 141 150 160 BNL 
' 1~~ 1~l ,a~ 1$~ 112 62.05 Other made up textile articles (in- UK A eluding dress patterns): IRL I 83 99 115 133 B Other made up textile articles, DK 
" 8 8 9 9 D 62.05-01; GR 
I E 10;30;93; woven, excluding those of 9 11 13 15 95; 99 categories 113 and 114 EEC 8 9 10 12 ' 
753 797 845 896 
--

